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FAJAR PERMANA : “Penerapan Strategi Active Learning Tipe Everyone 
is A Teacher Here untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Biologi Siswa pada Materi Masalah 
Lingkungan Kelas X MAN Cirebon 1” 
Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar adalah 
aktivitas siswa. Siswa dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. Keaktifan 
siswa antara lain berpikir, berinteraksi, menemukan konsep baru dengan 
mengupayakan timbulnya interaksi yang harmonis di dalam kelas. Keterlibatan 
siswa secara aktif dalam pembelajaran biologi sangat diperlukan, sehingga apa 
yang dipelajari akan lebih tertanam dalam pikiran siswa. Untuk itu, melalui 
penerapan strategi Active Learning tipe Everyone is A Teacher Here dalam proses 
belajar mengajar diharapkan dapat meningkatkan aktivitas siswa, yang selanjutnya 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengkaji penerapan strategi Active 
Learning tipe Everyone is A Teacher Here, (2) Mengkaji perbedaan hasil belajar 
biologi antar siswa yang menerapkan strategi Active Learning tipe Everyone is A 
Teacher Here dengan yang menerapkan, dan (3) Mengkaji respon siswa terhadap 
penerapan strategi Active Learning tipe Everyone is A Teacher Here.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pretest dan posttest, 
observasi, dan angket. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-8 (kelas 
eksperimen) dan kelas X-5 (kelas Kontrol) MAN Cirebon 1 dengan purposive 
sampling. Data hasil penelitian kemudian dianalisis melalui uji normalitas, 
homogenitas, dan uji T.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aktivitas siswa meningkat setelah 
diterapkan strategi Active Learning tipe Everyone is A Teacher Here dengan 
menggunakan video animasi sebagian besar berada pada kategori baik dengan 
rata-rata persentasi pencapaian sebesar 30,54%, (2) Terdapat perbedaan 
peningkatan hasil belajar antara siswa yang menerapkan strategi Active Learning 
tipe Everyone is A Teacher Here dengan yang menerapkan ceramah. Artinya 
peningkatan hasil belajar siswa yang menerapkan strategi Active Learning tipe 
Everyone is A Teacher Here lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 
menerapkan ceramah, (3) Sikap siswa terhadap penerapan menerapkan strategi 
Active Learning tipe Everyone is A Teacher Here sebagian besar termasuk dalam 
kategori kuat dengan persentasi sebesar 75,90%. Siswa memberikan sikap yang 
baik terhadap penerapan strategi Active Learning tipe Everyone is A Teacher Here 
pada materi masalah lingkungan. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan adalah suatu proses untuk mengembangkan potensi yang ada 
pada peserta didik agar mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi serta 
dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya. Lulusan atau 
produk pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari peran seorang guru dalam 
proses pembelajaran karena interaksi antara guru dengan siswa pada saat proses 
belajar mengajar berlangsung, cukup berpengaruh dalam mencapai tujuan yang 
diinginkan.  
Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar adalah 
aktivitas siswa. Dalam proses pembelajaran siswa dituntut untuk aktif melalui 
aktivitas-aktivitas yang membangun kerja kelompok dan dalam waktu singkat 
membuat mereka berfikir tentang materi pelajaran. Ketika belajar secara pasif, 
siswa mengalami proses tanpa rasa ingin tahu, tanpa pertanyaan, dan tanpa daya 
tarik terhadap hasil. Ketika belajar secara aktif, siswa mencari sesuatu. Dia ingin 
menjawab pertanyaan, memerlukan informasi untuk menyelesaikan masalah, atau 
menyelidiki cara untuk melakukan pekerjaan. Keterlibatan siswa secara aktif 
dalam pembelajaran biologi sangat diperlukan, sehingga apa yang dipelajari akan 
lebih tertanam dalam pikiran siswa. 
Berdasarkan hasil studi lapangan di MAN Cirebon 1, kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan oleh guru biologi sebagian besar masih bersifat konvensional. Hal 
ini terlihat dari kegiatan pembelajaran yang masih berpusat pada guru sehingga 
siswa kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa kurang aktif dalam 
kegiatan pembelajaran. Siswa hanya duduk, mencatat dan mendengarkan. Siswa 
kurang terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran sehingga materi yang 
disampaikan guru mudah dilupakan siswa dan hanya sekitar 19% jumlah siswa 
yang berperan dan tuntas dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang bersifat 
konvensional yang selama ini dilakukan guru biologi di MAN Cirebon 1 kurang 
kontributif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 
Seorang guru mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran dan 
pembentukan potensi siswa. Untuk mencapai tujuan pengajaran tersebut atau 
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mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan dalam kurikulum, guru 
dituntut mempunyai kreativitas untuk mendorong optimalisasi kemampuan siswa 
yaitu dengan cara seorang guru harus pandai-pandai menentukan strategi yang 
cocok dan sesuai untuk digunakan dalam mengajar, sehingga dengan adanya 
strategi tersebut semua siswa akan lebih termotivasi dalam belajar dan tercapailah 
tujuannya dengan sempurna, di samping harus memperhatikan minat dan gairah 
siwa dalam menentukan strategi yang tepat. 
Untuk mengatasi hal tersebut perlu dikembangakan strategi pembelajaran   
untuk meningkatkan aktifitas siswa sehingga berpengaruh juga pada hasil belajar 
siswa. Strategi pembelajaran yang menarik dan dapat memicu siswa untuk berani 
dalam mengemukakan idenya yaitu strategi pembelajaran aktif (Active Learning ). 
Dalam strategi pembelajaran ini kegiatan pembelajaran tidak monoton berpusat 
pada guru karena melibatkan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 
Melalui diskusi antar siswa akan terjadi interaksi dan terjalin komunikasi di mana 
siswa saling berbagi ide atau pendapat. Hal itu akan membuat mereka lebih bisa 
memahami konsep-konsep yang ada. 
Berangkat dari latar belakang di atas penulis ingin mengadakan penelitian 
tentang strategi pembelajaran Everyone is A Teacher Here dan media yang 
digunakan yang nanti dilihat hasilnya dari prestasi belajar siswa. Maka penulis 
merasa perlu untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul : “Penerapan 
Strategi Active Learning tipe Everyone is A Teacher Here untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa pada materi masalah lingkungan kelas X MAN  Cirebon 1”. 
B. Perumusan Masalah  
1. Identifikasi Masalah  
a. Wilayah Kajian 
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran Biologi. 
yaitu Penerapan Strategi Active Learning tipe Everyone is A Teacher Here untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Siswa pada Materi Masalah Lingkungan 
Kelas X MAN Cirebon 1.  
b. Pendekatan Penelitian  




c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar hasil belajar 
biologi dengan penerapan strategi Active Learning tipe Everyone is A Teacher 
Here. 
2. Pembatasan Masalah 
a. Strategi Active Learning tipe Everyone is A Teacher Here diterapkan pada 
kegiatan inti dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan siswa 
dalam proses pembelajaran. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran meliputi 
berhipotesis, observasi, interpretasi, berkomunikasi, dan menerapkan konsep.   
b. Hasil belajar biologi siswa dinilai dari aspek kognitif dan afektif. Dalam 
penelitian ini menggunakan tiga buah instrumen, yaitu tes hasil belajar sebagai 
penilaian aspek kognitif, sedangkan lembar observasi dan angket sebagai 
penilaian aspek afektif. 
3. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, maka 
permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk 
pertanyaan sebagai berikut: 
a. Bagaimana aktivitas belajar siswa pada penerapan strategi Active Learning tipe 
Everyone is A Teacher Here? 
b. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar biologi pada siswa yang menerapankan 
strategi Active Learning tipe Everyone is A Teacher Here dengan siswa yang 
menerapkan ceramah? 
c. Bagaimana respon siswa terhadap penerapan strategi Active Learning tipe 
Everyone is A Teacher Here? 
C. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah agar suatu 
penelitian dapat lebih terarah dan ada batasan-batasannya tentang objek yang 
diteliti. Adapun tujuan penelitian adalah: 
1. Mengkaji aktivitas belajar siswa pada penerapan strategi Active Learning tipe 
Everyone is A Teacher Here. 
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2. Mengkaji perbedaan hasil belajar biologi antar siswa yang menerapkan strategi 
Active Learning tipe Everyone is A Teacher Here dengan yang menerapkan 
ceramah. 
3. Mengkaji respon siswa terhadap penerapan strategi Active Learning tipe Everyone 
is A Teacher Here.  
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 
1. Dilihat dari segi teoritis 
Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia 
pendidikan, adapun kegunaannya adalah: 
a. Memberikan masukan yang dapat digunakan sebagi upaya meningkatkan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran biologi melalui strategi Active Learning tipe 
Everyone is A Teacher Here. 
b. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis. 
2. Dilihat dari segi praktis 
Hasil-hasil penelitian ini juga bermanfaat dari segi praktis, yaitu: 
a. Untuk siswa, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran Biologi dengan strategi Active Learning tipe Everyone is A Teacher 
Here. 
b. Untuk guru, agar dapat digunakan untuk memperbaiki pembelajaran khususnya 
bagi guru SMA dengan alternatif pembelajaran Biologi. Melalui strategi Active 
Learning tipe Everyone is A Teacher Here. 
c. Untuk sekolah, penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan 
strategi pembelajaran Biologi. 
d. Untuk penulis, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan 
pembelajaran Biologi melalui strategi Active Learning tipe Everyone is A Teacher 
Here. 
E. Kerangka Pemikiran  
Sistem pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
menuntut kegiatan belajar mengajar yang memberdayakan semua potensi peserta 
didik untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Pemberdayaan ini diarahkan 
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untuk mendorong individu belajar sepanjang hayat dan mewujudkan masyarakat 
belajar (Trianto, 2011:26). 
Pembelajaran adalah segala bentuk kegiatan yang memungkinkan siswa 
berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri baik dalam bentuk 
interaksi antar siswa maupun siswa dengan pengajar dalam proses pembelajaran. 
Penggunaan metode pembelajaran yang tepat dalam proses belajar mengajar  akan 
lebih mudah bagi seorang guru untuk menyampaikan materi kepada siswa, begitu 
pula sebaliknya siswa diharapkan untuk lebih mudah menguasai materi sehingga 
tujuan pembelajaran dan hasil belajar dapat tercapai dengan maksimal. 
Belajar bukan sekedar menyerap informasi, tetapi merupakan suatu proses 
yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku dan 
memperoleh pengalaman baru dalam hidup. Dalam hal ini, siswa dituntut 
berperan aktif dalam pembelajaran untuk menggali dan menemukan materi 
sehingga pembelajaran yang dialami oleh siswa lebih bermakna. 
Strategi pembelajaran Active Learning tipe Everyone is A Teacher Here 
merupakan bagian dari pembelajaran yang berpusat pada siswa. Aktivitas 
pembelajaran dengan diskusi kelompok kecil (Kunaefi, 2008: 27) ini membuat 
siswa akan belajar 1) Menjadi pendengar yang baik; 2) Bekerjasama untuk tugas 
bersama; 3) Memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif; 4) 
Menghormati perbedaan pendapat; 5) Mendukung pendapat dengan bukti; 6) 
Menghargai sudut pandang yang bervariasi (gender dan budaya).  
Strategi pembelajaran Active Learning tipe Everyone is A Teacher Here 
merupakan bagian dari pembelajaran aktif yang menuntut siswa lebih berperan 
dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran Active Learning tipe Everyone is A 
Teacher Here dapat melatih kesiapan siswa dan saling memberikan pengetahuan. 
Penerapan strategi pembelajaran Active Learning tipe Everyone is A 
Teacher Here diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami konsep dan 
memaksimalkan hasil belajar siswa pada pembelajaran biologi. Untuk lebih 















Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran 
 
F. Hipotesis 
Menurut suharsimi Arikunto (2006:71) hipotesis adalah suatu jawaban yang 
bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 
yang terkumpul. Berdasarkan pendapat tersebut, penulis merumuskan hipotesis 
(Ho) adalah:  
Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang 
menerapkan strategi Active Learning tipe Everyone is A Teacher Here (Kelas 
Eksperimen) dengan yang menerapkan ceramah (Kelas Kontrol) pada kelas X 
MAN Cirebon 1. 




Penerapan strategi pembelajaran Active 





KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
sebagai berikut:  
1. Peningkatan aktivitas belajar siswa pada saat kegiatan pembelajaran 
menerapkan strategi Active Learning tipe Everyone is A Teacher Here sebagian 
besar berada pada kategori baik dengan rata-rata persentase pencapaian sebesar 
30,54%.  
2. Terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar yang signifikan antara siswa 
yang pada saat kegiatan pembelajaran menerapkan strategi Active Learning 
tipe Everyone is A Teacher Here dengan siswa yang pada saat kegiatan 
pembelajaran menerapkan ceramah ( = 0,05).  
3. Siswa menunjukkan sikap yang baik terhadap penerapan strategi Active 
Learning tipe Everyone is A Teacher Here, Hal ini ditunjukkan dengan 
persentasi rata-rata aspek pengukuran angket sebesar 75.90% siswa menjawab 
setuju, sehingga kriteria sikap siswa kuat karena berada pada rentang 61%-
80%.  
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, masih banyak sekali 
keterbatasan untuk itu saran yang direkomendasikan penulis adalah:  
1. Pembelajaran dengan menerapkan strategi Active Learning tipe Everyone is A 
Teacher Here merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  
2. Untuk peneliti yang akan meneliti mengenai peningkatan hasil belajar, 
sebaiknya menggunakan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa dan juga pemilihan strategi harus disesuaikan dengan materi yang 
akan dipelajari.  
3. Untuk memaksimalkan peningkatan hasil belajar siswa perlu dilakukan 
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